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egiatan jual bell anugerah
darjah dan kebesaran di-
raja palsu mula menarik
perhatian khalayak apa-
bila media arus perdana mem-
bongkar satu demi satu sindiket
yang mendalangi aktiviti ini yang
dilihat semakin berani dan ber-
leluasa. lni membuktikan rakyat
kita seolah-olah sernakin terde-.
sak dan kemaruk untuk memiliki
gelaran walaupun ia palsu dan
perlu dibeli dengan belanja yang
besar.
Isu ini turut menarik perhatian
Sultan Perak Sultan Nazrin Mui-
zzuddin Shah apabilabaru-baru
ini menitahkan supaya tindakan
tegas diambil terhadap individu
yang menjalankan kegiatan men-
jual anugerah darjah dan kebe-
saran diraja palsu di Perak. Ia
rentetan daripada makluman po-
lis mengenai identiti beberapa in-
dividu yang terlibat, terinasuk
yang. mempunyai hubung kait
dengan sejarah kerabat diraia ne-
geri Perak. Titah baginda, kegiatan
itu tidak boleh dibenarkan me~
rebak kerana ia akan mengaki-
, batkan semakin banyak dariah
kebesaran palsu diiual' dan se-
makinramai penenma menggu-
nakannya, Malah, ia juga men-
cemarkan institusi diraja.vistana
dan kerajaan kerana mewuiud-
kan darjah tersendin yang tidak
mendapat pengiktirafan rasmi
kerajaan negeri. -
Hakikatnya masyarakat terke-
jut apabila media mendedahkan
begitu banyak sindiket yang me-
lakukan aktiviti jual beli gelaian
palsu ini, sekali gus mengaut ke-
untungan besar kerana setiap satu
gelaran itu dijual dengan haiga
berbeza dan'cukup lumayan me-
ngikut kategori gelaran. Apa yang
pasti sekarang, akibat. daripada
I kegiatan seperti. ini, masyarakat
mula sangsi dan keliru dengan
pelbagai gelaran yang dimiliki
oleh sesetengah individu di ne-
gara ini yang kita tidak ketahui
dari mana mereka peroleh dan
adakah ia gelaian yang sahih
ataupun paIsu serta dibeIi da-
ripada sindiket yang berkaitan. ,
. Penulis melihat isu jual beli .ge-
laran palsu dan lambakan gelaran
ini muncul akibat daripada dua
faktor utama iaitu pertama wu-
judnya .sindiket terancang yang
memanipulasipihak tertentu un-
tuk mengaut keuntungan dengan
melaJrukan urns niaga jual bell
gelara.n paslu. Faktor kedua ber- .
punca daripada tindakan bebe-
rapa 'individu yang tampil me-
ngaku diri sebagai sultan dan ke-
rabat difaja yang tidak pemah
",~~ .'~.
ISTANA Negara lambang negara berdoulat.
diiktiraf oleh kerajaan yang ke-' yang kemaruk gelaran ini akan
mudiannya mula menganugerah - insaf dan sedar -.Sedarlah betapa
kan pelbagai gelaran atas kapasiti gelaran palsu itu tidak akan ber-
dirt masing-masing yang diang- tahan lama. Lambat laun pihak
kat sebagai sultan mahupun raja. berkuasa dapat menghidu asal
Tindak-tanduk seperti ini akhir- usul gelaran yang kita miliki ini.
nya menyebabkan nilai dan ke- Biarlah' pangkat, .kedudukan,
dudukan sesebuah anugeiah rna - kuasa dan gelaran ini datang
.hupun gelaran itu mula diper- mencari kita atau orang anuge-
soalkan danjtipertikaikan oleh .rahkan kepada kita sebagai peng-
masyarakat. lni sekali gus bukan iktirafan atas sumbangan kita se:"
.saja menjatuhkan kedudukan ge- lama ini, bukannya kita yang ke-
laran yang sahib yang dianuge- maruk mencari dia dan sanggup
rahkan oleh pihak istana, tetapi membayar untuk mendapatkan-
mencemarkan institusi diraja-dan nya.
istana secara keseluruhannya 'Bagi yang rasa-rasa dirinya dr- .
Dalam konteks ini, ada dua ke - tipu oleh sindiket jual bell gelaran
mungkinan. yang sering berlaku ini serta ragu -ragudengan ge-
iaitu pertama gelaran itu seme- laran yang diguna pakai selama
mangnya palsu dan sindiket iniini, eloklah segera merujuk pihak >
menipu individu yang mernbe- . berkuasa ataupun pihak yang
linya. Satu lagi senario kemung- 15erkenaan untuk tujuan penge-
j kinan gelaran itu sahib, tetapi ia sahan. Bayangkan betapa malu-
dianugerahkan secara pintu be- nya kita seandainya ada pihak
lakang dengan cara aktiviti jual yang mengetahui kita miliki ge-
bell dan 'penyelewengan yang di':' laran palsu ataupun tahu kita'
dalangi individu yang mungkin membeli gelaran tersebut.
ada hubung kait dengan istana di Semoga pendedahan denu ..
mana mereka menyalah gunake- pendedahan' mengenai ak:rtviti
dudukan 'untuk mengaut keun~seperti-ini akan menyedarkan
tungan. rakyat yang mungkin sedang me-
Apapun bagi penulis, 'ia sangat masang irripian untuk mendapat:.
berkait rapat dengan hukum alam . kan gelaran dengan cara tidak
iaitu sesuatuurns niaga itu tidak betuL Gejala tidak sihat ini tidak
akan berlaku seandainya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita
adaunsur penawaran dan juga berharap aktiviti tidak ben'noral.,
perrnintaan. Menyedari hakikat seperti ini.dapat disekat dan di-
betapa sebilangan rakyat kita cegah dengan segera kerana
agak kemaruk untUk mendapat - .khuatir pembeli anugerah paIsu
kan anugerah, penghormatan dan ini menyalah guna anugerah itu
gelaran, maka mUncul sindiketuntuk pelbagai kepentingan pe-
yang mengambil kesempatan ke rtbadi. .
atas orang-orang yang tamak dan Diharap undang- undangba-
. kemaruk, seperti ini. Tambahan . ham. yang sedang digubal dapat
pula orang yang kemaruk seperti diluluskan dengan segera supaya
ini sanggup membayarapa iua- sindiket ini dapat dipatahkan
iUrnlah.bayaran yang dikenakan dan adalah menjadi tanggung-
oleh sindiket ini asalkan mat - jawab bersama untuk kita men-
lamat men~kamemiliki gelaran jaga dan memelihara iinej dan
tercapai. Malah, oleh kerana ter- nama baik institusi diraja di ne-
lalu keniaruk dan taasub, mereka gara kita.
tidak menyiasat sama ada gelaran
itu sahib.ataupun palsu. Penulis KelUa Sahagian HaJ
Justern, kita berharap. rakyat Ehwal Pelajar uP•.
